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時間副詞 l乙闋寸石一考察
- rlt 、全社吵 j 在中心 lζ一
江雯薰
1 立巳 ðb~ζ
現代日本語位扣扒τ 峙，川、韋拉。 J f立， r 主弓-lfIv Oζ) J r 志扒拉 J r 茫、 L
b 付 lζJ r ~ "":)匕主 J r~;: t>力主化 J ~同巳<， r突堯性 J L 老三持。時間副詞可、ll1J
志。之扎 Gf士，仁田 (2002) 才言文仗起動八仿時間量J 2仿「僅少所要型J
3 左扒"'? t:. ~.，卅一 7 位厲 Lτν 石副詞-ell1J志。之 nf士，本稿可、言文成「突堯
性 J ~;:相當寸各色仿 -ell1Jì5 。
rv、韋拉吵 j 峙， (1)仿主多位名詞，主元 (2) 仿 J二步 lζ 形容動詞左 L τ 用 ν
忍之~，立宅、韋拉怕。毛才l-~;:妨 L τ ， (3) 仿 J三步泣， r 均可吵。 ~t 元 j 壹修飾 L
τ，副詞 ~Lτ用怕忍之 ~f士可、意志。
(1)*奄仿青年 l士們韋拉吵加失札 ft. 言扒方在 L 元。
(2) *教師怯U 韋拉'J ft. 質間在~ ll1J V甘元。
(3) 7ν先生怯，心韋拉吵右手守空中在治<~ 'J '0 ~t 元。 Cf ν)
茫茫，名詞在修飾宅、意志場合眩，次仿 (4) 仿 ct 多位，川、韋拉。 ω+名詞 J ~ 
U 、步形呵?示寸。
(4) 彼女仗怕當 ft. 吵仿失您可、拒食症 lζ 話-?元。
主元，意味的~;: .;.;井石主， . (3) 怯 r7 已/先生怯，一瞬仿古i:> ~;:右手可、空中
全社〈。吵。 ~t 元 J ~ v、台意味在?表寸。之份之主力=色， 川、韋拉吵 J ，立「事態
仿突現加瞬時-ell1J弓先在 1美 J 在表寸左言之志。之仿 ct 古拉意味在?持。川、~
怠。 J ~;:，立，次仿 (5)ωct 古拉言文ì5場合屯 ìb 扎仗， (6) 仿 ct 古拉言之之~v 、場
合屯ll1J志。
(5) 母親仿顏在見記赤 Iv坊泣，怕~ ft. 吵泣~止 Iv 茫。
(6) *溜ðl) j在心花、札狀告，. v、韋拉。書~終b 。元。
(5) (6) 比怯芒仿 J三步 ft. 違怕那ll1J否仍茫、石多恥。本稿可 i立構文的 c美元意味的
話考察如色，川、韋拉吵 j 仿意味﹒用法在明 b 如 lζL τ 仙〈。
1 r 突晃性 J c!:: f士，本稿可 l立「行為仿受付手加予測﹒予想﹒期待 Lτ 扒拉恥。先之
k 於一瞬仿古色泣起~ ~J 之 k 壹意味 L τ 扒志。
2 r 起動八仍時間量 J ~己弓扒 τ ，仁田 (2002) 可 怯「事態加生巳毛主可仿時間量，事
態八仿取。掛恥。主宅、的所要時間 lζ 闋 b 志色的宅、ii1.>志。 J ~說明 L τ 扣志。「寸寸 j
r t~ i?土色 J 等眩，司去仿代表 ~L τ用扒包扎志副言司 T、ii1.>志。
3 r僅少所要型 J ~ 峙，仁田 (2002) -r: 怯「事態的取。掛恥。﹒起動京宅、但要寸石時
間量拼音:b ðbτ :b f 力:li-r:、ii1.>忍之 k 在表寸屯仿-r:ii1.>志。 J ~說明在扎τ 扒志。
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2 先行研究
「扒~ ft. IJ J 止。扒 τ 眩，國廣(1982) ，森田(1 989) ，飛田﹒沒田( 1994) 
--e、峙，次 ωJ三步 l己說明在扎-c v' 志。
三~ -r， 國廣(1 982) 眩茫、1.-- ~~t 位 J ~仿比較可、川、~ ft. IJ J 在取。上 ~j'
τν 志。老 L τ ，川、韋拉。 J ~士， r lb 石事態力3成立寸石前 l之一般的 l乙想定在
扎石狀況告經-r~己奄仿事態拼成立寸石」之左右T 表1.--， . r 奄仿行為仿影響全受
付志人間仿側 l己視息力~lb 石 J ~ v、多特徵力~lb 忍之占全指摘 L τ 心志。去元，
毛仿行為力支話者自身 lζJ三毛屯仍可、齡 Q 場合泣， r行為加相手位年之石印象(影
響)壺，相手仿立場比立。 τ迷 "'J 石占全 Ulb 扒在。屯吐-r~~ 私 l土--1~于
日用件壹切吵出 1.-- t-c. J )舟，毛仿「行為仿影響全受 ~t Q 仿陪話者自身-e lb J 
石~ ~ (r 什'~T Y 熱怕風呂 iζ 飛 V)丞 λJ 茫、仍可、~ ~t t:.' 1.-- τ 1.--~主-0 t-c. lv --e、寸
J: J) ~ζ 用怕 b 才L 志， ~ 1.-- τu、石。
森田(1 989) 仗，川、韋拉吵 J ~己。 u 、 τ ， r lb 石狀況仍流扎在經f泣，突然 lb
志行為看了起之寸之主。行為仿順序在無視 L τ ，急 lζ 狀況仍流扎~，立無闋係 ft.
他仍事柄 lζ突入寸石先 liJ， 觀察者~受付手~~ ~ -0 τ 眩，予想屯"":)力)，~事柄全
相手抓突然起之 L元左映志。本來 l立意志的動作仿動詞 l乙係志 j 之主行為
者~~ ~。 τ予想可、韋拉恥。記狀況仍急褒，先 k 文仗彼 l立扒韋拉。顏面蒼
白 lζ 怠。 τ倒 nt-c. J 仗，意志的社行為可、防治扒肘，受付手﹒觀察者側犯台。
τ 怯于想、呵?韋拉力)，-0元狀態仿突堯拉仿哼，~令落色若當 l立惡 u、訟，川、~怠
。 j 看了使古之左力~\了意志 j 之主 r 自然現象川、韋拉吵大粒仿雨加落色 τ 意
把 J r 物事力~ v、韋拉吵起之志 j 之~t:屯 ， lb<* -c、受付手側仿意識~1.-- τ 川、
韋拉。 J 在用扒τu、各」之~，立述Aτν 志。
飛回﹒淺田(1994) 峙 r前段階金志主 -r~ζ 直接次仿段階仿行動在起之寸樣
子在表寸。命令'7-4于只--1兵---~仿語。 J ~ 1.--，車把「予想 L 之~ v'事態那起
之志樣子安表寸。~令 '7--1 T 只止。仿--1只一夕仿語。行為仍受付手加于想 L
τ扒拉扒左怕多二且 7ν只哼，驚~~衝擊仿暗示力~ lb Q 。主体仿意志 l之 l立闋
係 L 忿扣。 J ~屯 L τ 扒志。
以上仍記述含章 ~liJ Q 主，川、~ ft. 吵 J ，士，行為仿順序安無視 L τ，觀察者
~受付手拉~-0 τ 仗，于想 L 之~v、事態那瞬時泣起之各樣子全表寸副詞-e lb'? ，
1美元老仿行為仿影響全受 ~t. 志人間"":)室。行為仿受付手仍側 lζ 視息力~t;苔，
左扒古之主力S 言文志。茫茫、1.--，之仿J:古拉特徵 l立次仿 (7) 在說明可、韋拉怕。
(7) 結婚在前提位付~合。 τ扒石~，立閔扒τ扒先肘，扒韋拉。籍壹入n
t-c. ~"、多連絡訟法b 。 τ驚扒元。
(7) 可眩，友達 lζl立結婚舍前提 lζ付愈合。 τu 、 Q 相芋力~v、忍之左怯，話 L手
lζ~ -0 τl立既 l之分恥。 τu、石肘 v、。結婚寸之3 力)"立分恥。 τ 扒拉怕。之仿，
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「籍在入扎克c!:: v 、台連絡訟法b 石 J ωJ己多位，既 l乙予想在 n --c扒 t~ 乙c!:: --Z:'立，
「扒~ ft. t? J 老用扒忍之主力~--Z:、意志。之仿之c!:: iJ~ 色，先行研究仿解事R~ζ 泣不
十分之立主之石力~i9J石左言之志。
本稿可、泣，構文的﹒意味的比「扒韋拉。 J 仿特徵壹明已恥 lζ 寸志。構文的
~~ ~井石場合泣，文宋仿迷語主意志性仍有無力~ì?，意味的~~~井石場合仗，時間
加絡 λ) --Z: v 、石力~ c!::"苦力主力~G 考察L---C扒〈。
3 構文的話特徵
3-1 文宋ω迷語化。 u 、 τ
3-1-1 文末仿述語比現扎克特徵
rv 、韋拉吵 j 文化 l立 EλJ 仕途語拼<.:5力司在井石主，次仿d:.古巴拉志。
三~T ， 川、韋拉。 J 份文末 lζ 眩， (8) ，-...，(1 1) 仿川、志，優扎志L-"?恥。
寸志，接寸之5 J 的 J三步泣，動作﹒褒化在伴 :bT ， 形容詞的性格合持弓靜態動
詞 l立泉之~v 、茄， (1 2) (13) 仿「言步，之~.:5 J 仿d:.多位，動作﹒褒化合伴多運動
動詞 i立〈志。
(8) *彼陪扒奮之E 吵殺人現場比扣元。
(9) *彼防頭仿回耘力~"、韋拉吵優扎τ 扒志。
(1 0)* 彼 l土扒韋拉吵 L 。如吵 L τu、石。
(1 1) *毛仿島怯扒韋拉吵大陸lζ 接 L τU 志。
(8) 仿川、光 J f立存在全表寸動詞--z:i9J吵， (9) 仿「優仇τ 扣石 J c!:: (10) 仿 r L­
。恥。 Lτ 扒志 J ，立厲性﹒性質含表寸動詞呵?卦。， (1 1) 仿「接 Lτ 扒志 J f立
空間的配置﹒位置看了表寸動詞--Z:i9J志。之才1 ~:d立，工藤(1995) 可言之仗， v 、才2
扎色靜態動詞 l之厲 L τu 、石屯仿--z:i9J志。
(12) 才 y !f， 金 lb 石州男 l立恥~ tt. ~畫之t~。他寸之t 石)
(1 3) 目仿前前心韋拉吵暗〈孟之主。顏面紅布加恥志在 0 元仍可島志。(二
奈)
(12) 仿「言。記 J f土動作在表寸動詞--z:i9J石斜， (1 3) 仿 f 怠。先 J f立交化告表
寸動詞--z:i9J志。之扎 G'士，動作﹒褒化告表寸運動動詞--z: lb 志。
rv、韋拉。 j 仗， (8)'-"" (11)仿主古拉靜態動詞左共起~~f ， (1 2) (1 3) 仿
主古拉運動動詞主共起叮當志， c!:: v、台之主力=色運動性J 力支 必要--z: lb 石c!::"
言文志。 L 力主L-， (1 4) ，，-，(1 6) 仿主多位，動作﹒褒化毛主伴多動詞--z: lb 弓 τ 色，
共起叮當之~ l，t\場合包 lb .:5。
(14) *彼肚扒韋拉。毛仿老人份之左右三同情 L 元。
(1 5) *彼女陪扒韋拉。進路看了聳立立。
(1 6) *彼怯扒韋拉吵 -"'v ← ω死在悲 L λ)]芒。
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(14) 仿「同情寸石 J ， (1 5) 仿「惱 ù J, (1 6)ω 「悲L- ù J 泣，工藤(1995) 才言
之仗，內的情態動詞守法b 志。之仇 b 力5 非文化 tt. 否仍泣，人仿內的 tt. 氣持i?~
感情泣，運動性加乏L- < ，外的 tt. 觀察吃了怕。始主石力主力5 分力:\~之~V 、力:\~-c'dt>
志。之仿 J二步 tt. 內的情態動詞~;: J己。 τ表在扎石動作﹒褒化泣，空間內哼起之
志外的扭動作﹒褒化 ~l ~'限界性力支明瞭可惜之~V 、。 J三。 τ 限界性 J 屯欠力h
it tt. v 、要素仍-"':)-c'dt>志。之份之~，士，次仿(1 7)"' (1 9) 如色色証明才意志。
(1 7) *彼女仗扒韋拉吵田舍拉住 Iv -c' v 、石。
(18) *彼女肚扒韋拉吵太弓 τ v'~3 。
(19) *人口咕扒韋拉吵增文τ 扒志。 4
(17)仿「住 λ.I-c' v' 志 J ，立「彼女仿田舍吃了仿生活力支(長< )繞扒τU 石狀態」安，
(1 8) 仿「太。 τ 扣石 J f立「太。先体型安(長< )維持 L τν 石狀態 J 壺， (1 9) 
仿「增文τ扒志 J f立「人口數仍增加力支(長< )繞扒τ 扒石狀態 J 在表寸。(17)
仍「住ÙJ f立存在全表寸動詞吃了品。， (1 8) 仿「太石」主 (19) 仿「增文石 J ，立
漸進的話量仍增滅在表寸動詞-c'dt>.:s。之tL ~ ~;:共通 L τν 否仍峙，限界性力玄
之~v 、 ~v、古之 ~-c' tb 志。
之仿 J三步 lζ 耳其志主，文宋仿述語 f;: ，立「運動性 J r 限界性 J 那要求各仇τ 扒
忍之占加明確拉拉弓元。茫茫，毛仿「限界性 J ，立，終了限界-r: tt. < ，開始限
界含在 L τu、否仍力吉普通-c' tb 石 D 毛才l'士，次仿 (20) '" (22) 金存τb如志之 K
-c' tb 志。
(20) 熬。 τ 扣 tc.. 彼仗扒韋拉吵畫之主。
(21) 料理前吃了韋拉扒彼女陪P韋拉吵中華料理安宜之tc.. 。
(22) 彼 i的、韋拉吵忽又17 只在畫IJ '0 j泣。
(20) 仿「言。記 J ，立「言扣始 lhì三 J 舍， (21)仿「作。記 J ，立「作。扣 V '0 元 j
T 令<， r作吵始的記 J 壺， (22) 仿「割 0 元 J ，立「割 0 元 j 奄 ω 一時」報告意
味 L τ 扒志。 (20) 仿「言多 J ，立限界性安持克拉扒動詞-r: tb 志。奄扎比妨 L τ ， 
(2 1)仿「作石 J è: (22) 仿「害11 ;己 J ，立限界性在持。動詞-r: tb 石肘， (2 1)仿「作
志 J ，立開始限界主終了限界仿兩方合持。動詞-c' tb 吵， (22) 仿「割石 J ，立開始
限界主終了限界前岡 --r: tb 石動詞-c' tb 志。之仇~，立，川、韋拉。 J è:共起寸
志主 v 、 f tL色開始限界看:- ð L-τ 扣志。茫茫，限界性如明瞭呵?尤~ v' 場合峙，
(23) (24) 仿 J三步泣 r "，茫寸 J r '"陪匕 lh 石 J è:共起寸忍之主化J:弓 τ ，許容
度力S 高〈尤立志。
人口怯扒韋拉吵增文 τu、石。 J ，立一回仿出來事之~t:>非文 k 社志。包L.-，之之數
年間仿人口褒化位。ντω 夕'77 在見比.r'!.."5之主壹前提占寸志主人口咕扒~ ft. 
O 增之 τ 扒志。 J ，立非文主之~t:>尤~V、。老 nf士，教年間仿人口褒化的流扎如色，人毅
力5 急 lζ 增文τ 扒忘年那目 lζ 取文志力~t:>-c:;b志。
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(23) 彼肚扒韋拉。待來份之占全{惱本茫 L允/怕再陪匕 'th 1t} 。
(24) 熬。 τ 扒tc.彼怯扒韋拉。{言扒茫1..，， 1之/言扒肚匕 'th 1t} 。
(23) 仿述部「惱 UJ 峙，外部 tJ~ G 仿觀察可捉文 l己〈怕人問仿內面的 fct. 感情 T
(b志。 L 力~ 1..", 1 '"'-'茫寸 J 1 '"'-' ~士已吟志 J c!:: v 、多 7 只""夕←形式比寸石台，觀
察者 lζ J:弓 τ ，開始限界加判斷在扎志。主元， (20) 份，限界性合持把社扒「言
多 J ~士， (24) 仿主古巴 1'-"'" 陪匕吟石 J 1'-"'" t-!.. 寸 J c!:: v\ 5 7 只 A 夕←形式左共
起寸志主言扒茫 L 先 j 三~ 1之 l立「言扒 l立匕吟 tc J 局面加示在才Lτu、石。之
仿J:多~;: J，井石主，限界性於明暸呵?尤~V、場合怯 1'-"'" 茫寸 J 1'-"'" 仗匕吟石 J c!::仿
共起守，限界性力主具体的 l己生巳石 J三步比之立志主言文志。
3-1 一 2 7 只A 夕←力~G J，扎克特徵
7 只 A 夕←力~G J，井石主，文宋仿途語怯，完成相 ((25)) ，總統相( (26) (27)) , 
/毛一 7 ;I:.夕←相 ((28)) ，起動相 ((29)) 可表寸之主力~-C:意志。
(25) 日本語壹扒〈色如理解寸志一人仿 F -1 Y 人~;: J三。 τ ，老仿小屋 l己起
~1之ðJ G ~主 L 份之主力S知色在扎志主，一人ωF -1、Y 人怯，首老三傾 ~j
同手在大意〈。石 ~jτ 困弓光之主 t-!.. c!:: v 、多表情合 1.." tc 。一人仿1" -1 
Y人怯"、韋拉吵腹壹切 Q 真似全 L光。(孤高)
(25) 陪川、韋拉吵 J ~;: J己。 τ 腹在三切否真似在1..，， 1已 J 之主力突亮的 J -C:
(b "? 1亡之主力S示在扎τ扒志。之仿J:古拉完成相呵?表寸場合怯，司去仿動詞仿語
形 l立「寸之5J 形呵?怎<， 1 1.." 1已 j 形-c:ðJ志 5。
(26) 少年防教室八入志社吵，圳老怠。自分仿机份中在~ :::1' '.J :=1' '.J探1..，，~:Þ
。 τ 恥之5 。
(27) 怕是?怠。女茄，背景如色切吵c!:: G 扎元，輪廓茫付仍存在 l之話。 τ 扣
立。(砂ω女)
(26) 仿 r :=1' '.J :=1' '.J探1..，，~主 :Þ"?-C 扒石 J ~立總統 L τ 扒石動作-C:ðJ志。 (27) 仿「背
景伽 b 切吵t: G 扎克，輪廓茫吋仍存在 lζ 怠。 τu、石 J ~立「背景力~G 切'? c!:: G 
扎元，輪廓 7乞付仍存在 lζ 怠。記 J 後仿狀態在表寸。 (26) (27)仿主古巴 r 1.." τ 
扒石 J 形吃了維統相看了表寸場合仗， r動作總統」主「結果給統j 仿~i?f9屯表
寸之主力~-C:意志。袁紅，
(28) 支1" /ν級的体重吃了怯苦1..，，<令吵， WBC 加新設 L先夕卅一步z一級 lζ
耘向 L先鈴木泣"、芒克玄。毛仿世界四位 l之三?已/夕在才Lτu、元。(一
瞬)
5 r 寸志 j 形呵?色 r* 彼力川、韋拉吵暴言在吐< 0 J 的主古拉一固的社出來事告表寸
場合呵?防治<， r彼 l立扒韋拉。暴言壹吐< 0 J 仿J:古拉性質﹒厲性壹迷心志場合怯，
非文主社色之~1t、。
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(28) 泣 r7ν 夕在扎志 J 之左右E完成的 lζ捉文 τ，奄仿後仿勁力加統 u 、 τu 、
忍之左右?示寸例守法b 志。 (28) 仿主古拉 r L- τ 扒志 J 形可表寸仿仗/有一 7 工
夕←相-z: èb 志。
(29) a .太郎泣"'~怠。電話在恥付始 ?h 7to r~' 之八力~ ~t 否仍?去茫，六
時半主」母加注意L- t~ 0 (太郎)
b. ÿ 3 λ/' 二怯，元t.1v è:. 屯云之?在 V L- <怠。 τ v 、~ fct.吵主且一
出L-~主L- 7Z 。(銀河)
(29 a )仿「恥付始吟允 J è:. (29 b )仿「走吵出L- 7已 J 眩 r ......，怯匕 ?h 石 J è:. r ......, 
茫寸 J è:. 扣。記起動相左共起 Lτ ，出來事在完成的比捉文志包仿-z: èb 志。之
仿 J二步泣起動相左共起寸志主，動作﹒褒化仿開始限界加明示在才L 忍之主力~ J三
。明確比之t 志。
一方，文宋仿迷語眩，終了相 ((30)) 可惜表L- ~ζ 〈扒。
(30) *立i:J謊存在 L τ 怕把新聞壺"、韋拉吵說耳其終 P--:>7Z 。
(30) 仿「說存扣 P--:> t~J ~立出來事在完成的比捉文τ，終了限界含在寸屯仿T
èbQ 。之仿場合仗，非文主之立志訟，次 ω(31)仿J:台海場合泣，非文主之t.t:>拉
U 、。
(3 1) 指腹加空扒℃扒石赤心坊泣，三 /ν 夕在耳井石左， "、意社吵泣意止 λ.1 72 。
(3 1)仿「泣~止 λJ 茫 J ~立「泣< J è:. v、多動作全完成的 lζ 捉文--C，終了限界看了
在寸包仿-z: èb 志。 (30) 主 (31)仿遑扒眩， (30) 仿 r ......，扣 b 石 j 肘，何色如仿目
標金色。 τ住事寸忍之占全表寸仿拉克r L- τ ， (3 1) ωr ......，令 Ù J ~立自然現象，
èbQ 扒防人仿動~-Z:色無意識的怠， èb 石 U 、 i立衝動的社屯 ωlζ用怕色扎石屯仿
-z: èbQ , è:. v 、古之 è:. l;: èb 志。川、韋拉吵 J è:. 共起寸之5 主， (30) 加非文主社否
仍怯，何色恥仿目標金色。 τ住事者?寸志 ， è:. v 、多 r ......，扣 b 石」仿意味~;: f立「突
堯性J 斜拉扒力~ t:> -z: èb 志。之扎咕，川、韋拉吵 J 仍持。 τ 扒否意味的社特徵'
。去。「突堯性J è:. 閱 P--:>τ 扒志主言之志。
之仿J:多~;: .7，井石主，川、~怠。 J 壹用怕杏文-Z:~士，出來事告完成的比捉文
志場合加多扒之主，~元完成的 lζ捉文 Q ~ ~考試，終了限界J:"開始限界在示
寸場合加多扒之主 6加重要吃了 èb 苔，主言文志。
3~1-1.~ 3-1-2 恥色，川、韋拉。 J 在用扒石文仗，基本的忙完了
1..,. t~ 事態在表寸主言之志。車光，結統的 lζ捉文包扎忍之~ ~，終了限界看了在
L- f;: <扒趴在寸之主色可韋拉< f土話扒之左眩，川、~怠。」仿屯。 τu、石「突
6今回收集L- t:. 用例 i己泣 7 只.r..::.夕←形式主共起寸之5 例肘， 22 例 ìb 弓元。「始堯 j
仍局面告表寸7 只 A 夕←形式主共起寸石例怯 20 例-c: ìb 志肘， r 終了 J 仿局面看了表寸
7Ä .r..::. 夕←形式左共起寸石例 l立 2 例仍存T、品。元。之份之主力= 色，川、韋拉。 J f立
「始堯 J 仿局面全表寸7 只.r..::.夕←形式主共起L-~寸扒主言之志。
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凳性」仿度合扒力支希薄'é'(b忍之~ ~闋 b 。 τ 扒志主言之志。
3 一 2 意志性仍有無力~G .;z;典克特徵
「扣韋拉吵 J 在用扒石文化怯， (32)ω .J::古拉意志性在持----:J屯份加多< , (33) 
ωJ三步 l之意志性透了持 tc. ft. v 、屯仿仗少 ft. v \ 7 。
(32) 三千子陪戚 λ) J\=> ~見送弓 τν tc. 訟，怕韋拉吵彼ω (b~在追 0 元。之
仿 E主主 7芒哀。 τ婦 L τl立之~ G ft. v 、 J三步治氣力~ L. j之仿 7芒。(虹)
(33) 彼怯腹仿中位于-{7 壹抱宮之 ù .J::古拉恰好吃?膝在勻扒元。次比怯崩
才L 石 J三步 lζ俯甘 l己倒 htc.。扒韋拉。靜寂於震。 τ 芒克。(影)
(32) 仿「彼仿島左右三追 0 元 J 之~~士，主体仿「三千子 J 仿意志的社行為'é'(b
Q 。老扎比妨 L τ ， (33) 仿「頁。 τ 意把 J 之主仿主体 l立意志性在持先尤~v、「靜
寂 J "(, (b志。之仿.J::多元t 意志性在于持紀之~v、場合泣，次仿 (34) 仿 J三步止，人間
加毛仿背後 lζ含意志扎τu、石屯仿屯(b志。
(34) 雄介怯頓金無意識 l乙之寸 0 元。「芒多寸志恥怠。 τ ， ~'多 U、台意味
主 ?J "、~ ft. 吵須麻子份子首位，金厲的話驚意力支混0 元。(電話)
(34) 守眩金厲的社驚愈加混0 元 J ~立無意志的扭動作'é'(b石肘，人間位主
。 τ行扣扎忍之左'é'(b Q ~v、多理解力5 襄~;: (b石 8。
今回收集L. tc. 案例~;: ~立意志性在持。屯份加多扒之主力主色，川、~ ft. '? J 老
用恥之3 文峙，人為的比何力瓦全瞬時泣起之寸事態在表寸傾向那(b石主言之志。
4 意味的話特徵
rv、~ ft. '? J ~;: ~立，次仿 A è: B 仿.J::古拉意味的話特微力~(b志。
A. 時間那絡λ.I~"、石『突凳性j 仿場合
rv 、韋拉吵 J ~立， (35) (36) 仿主多位事態前予想在扎τ 扒石如~?力~~闋 b
0 元~<，用扒志之主力~'é'~ Q 。
(35) 長扣間音信不通茫、。記友達加扒韋拉。訪扣τi書記。
(36) 外固守生活 L τ 扒志友達力~G 近扒多i? ~;:訪拉克扣主言vhτ 扒 tc.
前，心韋拉吵訪犯?亡 ~τVL:::> <吵L. tc. 。
(35) 'é'怯長扣間 ìflv 1f1v連絡 L τ 扒拉力~"':::> tc. 友達加訪拍τ 音 tc. J 之è:~立
話 L 手~;: è: "':::>τi立思扒屯 L 治力2 弓 7亡之~'é'ëltJ志 o 之仿J:多元t 場合峙，于想、 L
τ 扒拉力~ "':::> tc. 事態加恩 U、加付f起之。可.... L. ~主古之占全表寸。一方， (36) 怯，
7今回收集l.， t.: 用例 l己怯，意志性合持。例加 272 例，意志性合持克拉扒例加 105 例
ëb~ 元。之仿之 k 力= 色 r" 、 i言之~ IJ J 壹用 P 石文 lζl立意志性安持'0色的力支多，，\ è:言
之志。
8意志性安持 t.: 尤~"、 105 例 ω 中吧，毛仿背後 lζ 人間 lζ 主。 τ行 b扎忍之 k 直言表寸例
l立 62 ØiJ ëb 忌。
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近 U、多t:d乙訪扣 t:. \;" c!:: \;、古之主泣，外固守生活 L τu、石友達拉言b扎τ \;"j之
仍可，扒弓如訪扣τ 〈石台予想 L τ 扒元， c!:: \;、台例'"C'&>志。之仿 J二步 tt. 場合
泣，予想在扎℃扣 t:. 事態加話 L手抓思弓℃扒先J::tJ早〈起之。 τL京古之左
右三表寸。 (35) (36) 可惜，川、~ tt. tJ J 加使文忍之主力主色，事態加予想在扎τ
扒 t:. 力~ è:'步力~c!::闋 b 。 τ 扒拉怕主言之石。
之仿 J二步 l己，事態加話 L手力支思。 τ\;"k J::tJ早〈起之。 τL京古之左屯表
寸之主力~'"C'音石， c!:: \;、古之主力主 色，川、韋拉。」仿使用化仗，事態加于想在
扎τ 扣石力~ è:'步如 l立闋係之~ \;"左言之志。之份之c!:: f士，森田(1 989) 仿「行為仿
順序在無視 L τ ，急忙狀況仍流扎c!::~立無闋係 tt. 他仍事柄 lζ 突入寸忘記吟，蠱
察者每受付手位台。 τ 惜，予想屯。力~lb事柄在相手力支突然起之L- k 主映石
(下線防筆者) J c!::，飛回﹒淺田 (1994) 仿「予想L- tt. \;、事態那起之各樣子在表
寸 J c!:: v" "? t:. 記述可惜說明抓不十分'"C'&>石台之石力支 lb 志主言之志。
三支元，意外﹒驚韋拉è:'ω J::古拉二且 7ν只泣。扒τ 怯， (35) (36) 仿主古拉
例可惜， r長扒間音信不通茫。先友達J r外固守生活 Lτ 扒石友達力~~近怕多
1:> ~ζ訪拉克扒左言t>hτ扒先 J 如意外﹒驚韋拉仍可?防治<， tr L-石「長扒間
音信不通茫0元訪扣℃芒克J 仿結v。章外固守生活 LτU 石友達力E
b 近 U 、台1:> ~;:訪拉克怕主言 b仇τ 扒拉 J r訪松τ~τV "? < tJ L- t:. J 仿結v
勻章，。主吵順序壹飛 i主L- t:. 二。 ω行為仿間力~~生巳花色仿'"C' lb 石。
B. 時間加絡λI -r:扒拉恥「突堯性j 仿場合
「扒韋拉。 J ~;: ~士， (37) (38) 仿主多位，時間加絡λI -r: 之~v、場合力~lb 志。
(37) 老仿小說仿話 l士心韋拉。半防守切。替b 。 τ 扒志。
(38) 富士山 ω雪解付水陪乙之-r: v\ 韋拉。途切扎τν 志。
(37) 可怯老仿小說仿話 l土半 ft -r:切。替 t>"?-C 扒志 J 之c!:: f士，作家加既泣
起 LτL 哀。紀之c!::-r:&>志。請者-r:&>石話 L芋怯，毛仿小說看了說λ.1 -r: v 、〈多
1:> 泣，半 f:f -r:切。替 b 。 τu、忍之主化氣付扒元。 (38) 仿「富士山仿雪解付水
陪乙之可途切才~-C扒 QJ 之主眩， T"? c!::前力~~&>，，? j丘之c!::-r: &>Q 。話 L 手怯，
道透了步意回。 τ 扣忍多1:> 缸之之吃了途切才Lτ 扒志 j 之左右三發見 L 光。
(37) (38) 仿主吉化，完話時 J最主。前力~~起之。 τL哀。可:扒 t:. 事態化，話 L
手力支堯話時 l之氣付<， lb 石扒 l立完見寸之5 J::古拉場合眩， 川、韋拉吵 J 在用扒
忍之主力支呵?意志。之仿場合怯，話 L手仍認識呵?泣，事態叭叭。堯生L- t:. 扣在
考文f泣，老 ω現狀 lζ 突亮的 l之氣付 U 、 τ迷A志仍可:lb 志。
A c!:: B 在?再忍缸，川、~怠。 J ~ζ 仗，時間加絡 λ.I-r: v 、 Q 場合怯，予想 L τ 
U 、 t:. 力~ è:'步力~c!::闋係治<，事態加突亮的比起之石訟，時間加絡 λI\!' 扒拉ν場
合仗，話 L手抓現狀 l己突亮的 lζ 氣付 u 、 τ 迷A 忍之主力3 重要-r:<b石左言之志。
去元，國廣(1982) ，森田 (1989) ，飛田﹒淺田(1994) 才示在扎℃扒志主古巴，
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行為仿順序在飛成 L τ ，事態 i立瞬時 l乙凳生寸石之 ~b 重要宅、 db 志主言之志。
5 主 2三 71)
以上，構文的，主 t:. 意味的 lζ 考察 L τ~ 允川、韋拉。 J 含章 ~71) 石缸，次
的 J三步比之t 石。
時間加絡 λ/ -C: V 、石場合泣，川、~ tt. t? J ~乙泣，子想 L τ 仙花力~ t:'多 i，p ~闋
儕、社<，行為仿順序在飛 l主 L τ 瞬時 lζ 菇生寸之5 事態在表寸， ~ v、多意味的 tt.
特微力~db 志。之份意味斜，完了 L先動的事態在表 L ， L 力=屯文末 ω述語 i己「運
動性 J 左「限界性 J 郝海忍之主，主 t:. 意志性安表寸屯份加多扒~ v' 步構文
的話特微力5 見色扎志。主元，總統相左共起宅、~忍之左恥色，行為仿順序全踏
童話扒之~ ~~ J三。 τ ，事態在三丸之、主化捉之志「突堯性 J 仿度合扒加希薄 l己之立
志， ~ v、古之主屯考文已才L 志。之才l;~士，之扎去吃?仿研究-C:~士論巳 b 仇τ 扒拉
扒之~-C:、 db 志。
時間那絡 Iv-c: 扒拉扒場合仗，川、~怠。 J ~~ ~立，事態仿凳生時 lζ焦鳥在置
恥之~v、守，話 L手抓現狀 lζ突亮的 l之氣付 b 、 τ 迷 ""Q ， ~ v 、多特微力~db 志。
之仿 J三步缸突堯性」在于表寸時間副詞~~ ~士，川、~怠。 J 仿他缸茫、 L
~~t 位 J r 主。巳J: J r ~ '0 ð ~~ J 之~ t:'力~ db Q 。之扎 bf士，類義闋係 l立法b 石斜，
也、'"f L 屯同巳意味合扒呵?使用在扎石副詞T、 l土之~V、左思:Þ:n志。「突堯性」在
表寸副詞同士仍闋係性泣。扒τ泣，今後仿課題 ~Lτ考察 L τ 扒〈之 ~f~ 寸
志。
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